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專利訴訟的勝敗是投資人的信心指標，也是產業競爭的決勝點，更是攸關一企業能否永續發展的關鍵戰役。專利訴訟的戰略思維對企業
十分重要：專利訴訟該不該打？何時打？怎麼打？去哪個法院打？企業須具備整體戰略思維，並完整佈局，才能不畏戰、甚而能有效、節














Jonathan M. Darcy, Partner, Connolly Bove Lodge & Hutz LLP
































●  課程諮詢：03-5735521 Ext.3234 李小姐
●  E -MAIL：wllee@tcfst.org.tw，URL：http://edu.tcfst.org.tw
●  訓練地點：桃園場：福容大酒店
　　　　　   台中場：裕元花園飯店
　　　　　   台北場：台北國際會議中心
　　　　　   新竹場：國賓大飯店
●  培訓對象： 1.企業主或中高階主管、企業律師與法務人員、企業專
利工程師、生產研發人員
           2.需經常申請美國專利的發明人
           3.對專利相關技術之工作具有高度興趣者
●  培訓特色：1.立即成為本會會員，享受學習權益
































Reexamination-A cost-effective Tool for 
Patent Litigation in US
Jonathan M. Darcy,









□99I140  桃園場(99年7月22日)   □99I141  台中場(99年7月29日)
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Reexamination-A cost-effective Tool for Patent Litigation in US
專利訴訟與專利再審之成本比較.Cost comparison between Patent 
litigation and patent reexamination
鳥瞰美國專利再審程序Overview of the U.S. patent reexamination 
process
再審制度之利弊得失Potential benefits and drawbacks of 









時  間：2010/7/15(四) 10:10~2:10










時  間：2010/07/20 14:00 ~ 16:00
地  點：清華大學人社院 C310會議室




















































清華大學夜貓子電影院【漂流影展】On The Way Film Festival
播映時間：2010-07-06(二) ~ 2010-07-31(六) 每星期二、六晚上八點或八點半
播映地點：清華大學蘇格貓底咖啡屋．自由入場
2010.7月播映場次：
7/13 (二) 20:30 《最遙遠的距離》 與談人：黃子龍
 The Most Distant Course (2007)∣113 min∣林靖傑Jing-Jie Lin
7/17 (六) 20:00 《希臘首部曲：悲傷草原》 與談人：林柳君
 Trilogy: The Weeping Meadow (2004)∣162 min∣西奧．安哲羅普洛斯 Theodoros Angelopoulos
7/20 (二) 20:00 《阿拉斯加之死》 與談人：林旻諠
 Into the Wild (2007)∣148 min∣西恩．潘Sean Penn
7/24 (六) 20:30 《史楚錫流浪記》 與談人：陳冠文
 Stroszek (1977)∣108min∣韋納．荷索Werner Herzog
7/27 (二) 20:30 《推手》 與談人：白依璇
 Pushing Hands (1992)∣105 min∣李安 Ang Lee 7/31 (六) 20:30《第九禁區》 與談人：王欣瑜










人事室 葉宗洸 副教授國立清華大學 全球暖化與低碳能源
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
